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1 L’ouverture presque totale de l’emprise de la future petite piscine (18 m2) jusqu’au socle
rocheux,  atteint  à  une profondeur comprise entre 1 m et  1,20 m,  n’a  révélé  aucune
structure  archéologique.  Les  diverses  strates  sédimentaires  superposées  dans  cette
épaisseur  sont  assimilables  à  d’anciennes  couches  végétalisées  plus  ou  moins
homogènes  dont  certaines,  les  plus  superficielles,  pourraient  correspondre  à  un
étalement de déblais générés par des travaux d’excavation proches,  liés peut-être à
l’époque de (re)construction de l’actuelle habitation surbaissée par rapport au niveau
de l’actuel jardin. Aucun artefact antique ou médiéval n’a été repéré dans ces remblais
de  terre ;  les  rares  éléments  aperçus  (bouts  de  briques,  tessons  de  faïence  ou  de
porcelaine)  sont  de  date  récente,  moderne  ou  contemporaine.  Rien  ne  renseigne
davantage sur l’éventuelle présence d’une structure souterraine, semblable aux cavités
répertoriées  jusque dans la  parcelle  sud voisine,  dans ce  secteur limitrophe de « la
ville » médiévale.
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